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 10. 12. 2003.Predavanje: Neven Petroviæ, Osobni talenti i pravednost: argu-
ment jednakih šansi. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakul-
teta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®a-
vanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 16. 12. 2003. Predavanje: Gabriele De Anna, Happiness vs. Desire Fulfil-
ment. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i
Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski
fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 17. 12. 2004. Tribina: Hrvatska filozofija u europskom kontekstu. Sudjelo-
vali: Erna Baniæ-Pajniæ, Zvonimir Èuljak, Mihaela Girardi-Karšulin, Jure
Zovko. Mjesto odr®avanja: Kulturno-informativni centar, Zagreb.
 22. 01. 2004. Predavanje: Darko Polšek, Je li demokracija bila samo trenu-
tak? Novi izazovi otvorenom društvu. Organizator: Odjel za sociologiju
Matice hrvatske. Mjesto odr®avanja: Matica hrvatska, Zagreb.
 22. 01. 2004. Predstavljanje knjige: Giovanni Boniolo, Il limite e il ribelle:
Etica, naturalismo, darwinismo. Sudjelovali: Elvio Baccarini, Boran Berèiæ
i Giovanni Boniolo. Organizatori: Udruga za promicanje filozofije i Tali-
janski kulturni institut. Mjesto odr®avanja: Knji®nica i èitaonica Bogdana
Ogrizoviæa.
 29. 01. 2004. Predavanje: Davor Peænjak, Odabir u umjetnosti i znanosti.
Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvat-
sko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Sveuèilišta u Rijeci.
 04. 02. 2004. Predavanje: Kristijan Krkaè, Wittgensteinov ontološki prag-
matizam. Organizator: Analitièka sekcija Odjela za filozofiju Matice hr-
vatske. Mjesto odr®avanja: Matica hrvatska Zagreb.
 06. 02. 2004. Predavanje: Petar Pavešiæ, Koji oblik je pravi? Organizatori:
Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za
analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u
Rijeci.
 13. 02. 2004. Simpozij: Kant Revisited. Organizatori: Odsjeci za filozofiju
filozofskih fakulteta u Padovi i Rijeci. Mjesto odr®avanja: Filozofski fa-
kultet Sveuèilišta u Rijeci. Sudjelovali: Luca Illetterati [Between Science
and Wisdom. On the Kantian Notion of Philosophy], Nenad Mišèeviæ
[Kant: Alternatives to Idealism], Boran Berèiæ [Is the Principle of Causa-
lity a Truth of Reason?], Giuseppe Micheli [Knowledge: Matter and
Form], Predrag Šustar [Systemicity as a Nomological Criterion], Gabriele
Tomasi [Kant on Sublime and Painting].
 24. 02. 2004. Predavanje: Massimiliano Carrara, Cardinality and Identity.
Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvat-
sko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Sveuèilišta u Rijeci.
 04–07. 3. 2004. Simpozij: Plato on Goodness and Justice. Organizatori:
Udruga za promicanje filozofije i Matica hrvatska. Mjesto odr®avanja:
Matica hrvatska, Zagreb. Sudjelovali: Evanghelos Moutsopoulos [On the
fourfold Root of Practical Reason according to Plato], Zvonko Posavec
[Vorrang der Freiheit vor dem Guten], Aleš Havlièek [Ist die gerechte
Handlung “gerecht”?], Franci Zore [Dike and Dikaiosyne: Plato’s “Theory
of Harmony”], Damir Barbariæ [Warum entflieht das Gute ins Schöne?],
Valentin Kalan [Tes dikaiosynes helie noete. Platon und das vorplatonische
Rechtsdenken], Jörg Jantzen [Die Sorge um die Seele. Zur Entdeckung
der moralischen Bedeutung von “gut” in Platons Frühdialogen], Christo-
pher Rowe [The Good and the Just in Plato’s Gorgias], Walter Mesch
[Marionette Mensch und ganze Tugend. Zur Bedeutung eines Gleichnis-
ses aus Platons Nomoi], Nenad Mišèeviæ [Dialectic and Insight in the Re-
public], Rainer Thurnher [Das Liniengleichnis und die Frage derHypothe-
seis – Erprobung eines neuen Paradigmas], Vassilis Karasmanis [Dialectic
and the Argument on Justice in Plato’s Republic], Enrico Berti/Lauretta
Seminara [L’ analogia del sole: l’origine di diversi tipi di analogia (Resp.
506Db-508C2)], Myles Burnyeat [TheVulgar Tests of Justice in Plato’s Re-
public], Irina Deretiæ [Doppelte Paradoxe. Platon über die Idee des
Guten], Jure Zovko [Ist die Idee des Guten unsagbar?], Raphael Ferber [Is
the Idea of the Good transcendent or not?], Vladimir Cvetkoviæ [The my-
stical Experience of the Idea of Good in Plato], Marko Petrak [The Pla-
tonic Foundations of the Definition of Justice in the Classical Roman
Law], Erna Baniæ-Pajniæ [Die Sonne als Sprössling des Guten. Das
Schicksaal einer Platonischen Gleichnisses in der Renaissance (bei Mar-
silio Ficino)], Mihaela Girardi-Karšulin [Petriæs Auslegung des Lini-
engleichnisses], Luka Boršiæ [Machiavelli between Thrasymachus and
Socrates], Giuseppe Girgenti [La Repubblica di Platone nell’interpretati-
one di Popper e di Gadamer], Karen Gloy [Platon – Vordenker der Post-
moderne], Günter Figal [Dialektik und Dekonstruktion].
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 08. 03. 2004. Predavanje: Snje®ana Prijiæ-Samar®ija, Trust and Contextu-
alism. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i
Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski
fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 12. 03. 2004. Predavanje: Elvio Baccarini, Kritika liberalnog kulturalizma.
Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvat-
sko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Sveuèilišta u Rijeci.
 16. 03. 2004. Tribina: Religija i znanost. Predstavljanje tematskog bloka
objavljenog u èasopisu Filozofska istra®ivanja, br. 91 (4/2003). Organizator:
Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto odr®avanja: Kulturno-informativni
centar, Zagreb. Sudjelovali: Josip Balabaniæ, Mislav Je®iæ, Janez Juhant,
Luka Štilinoviæ, Tonèi Matuliæ, Mira Matijeviæ.
 16. 03. 2004. Predavanje: Neven Sesardiæ, Politically Correct, Mathemati-
cally Incorrect. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u
Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filo-
zofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 18. 03. 2004.Tribina: Komunitarizam vs. liberalizam (Što nam je sudbina?).
Sudjelovali: Ludwig Bauer, Gordana Bosanac, Neven Petroviæ i Kruno
Zakarija. Organizator: KruZak. Mjesto odr®avanja: Knji®nica i èitaonica
Bogdana Ogrizoviæa.
 19. 03. 2004. Predavanje: Boran Berèiæ, Philosophical Explanations and
the Nature of Philosophy. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog
fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto
odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 27. 04. 2004. Simpozij: Recepcija Kantove filozofije u hrvatskoj kršæanskoj
filozofiji. Organizator: Filozofski fakultet Dru®be Isusove. Mjesto odr®a-
vanja: Filozofski fakultet Dru®be Isusove, Zagreb. Sudjelovali: H. Schon-
dorf [Ist Kant ein christlicher Philosoph?], Ph. Secretan [Kant und die Re-
ligion], Ivan Macan [Recepcija Kantove filozofije u djelima R. Brajièiæa],
Natali Hrbud [Zašto je prema R. Brajièiæu Keilbachova kritika Kanta
Kantu neprihvatljiva?], Anto Gavriæ [H. Boškoviæ i I. Kant o istini],
Hrvoje Lasiæ [Kantovo poimanje naravnoga zakona u recepciji H. Etero-
viæa], Ivan Koprek [Kritika Kantova poimanja slobode u Graèaninovoj
studiji “’La personnalite morale d’apres Kant”], Nikola Stankoviæ [Kant
kao “adversarius” u naravnoj teologiji], B. Kelèec-Suhovec [(Ne)moguæ-
nost metafizike. Bauer i Zimmermann o Kantu], Ivan Tadiæ [Zimmer-
mannova interpretacija i prosudba nekih vidova Kritike èistoga uma], Ivan
Kešina [Religija u Kantovoj filozofiji prema S. Zimmermannu], Ivica
Ragu® [Recepcija filozofije I. Kanta u hrvatskoj apologetici i dogmatici
prije 2. vatikanskoga sabora], Krešimir Cerovac [Neka razmišljanja u
hrvatskoj kršæanskoj filozofiji o kozmološkim stajalištima I. Kanta], Pavo
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Crnjac [Recepcija I. Kanta u našim srednjoškolskim ud®benicima od
1945. do 2003. godine], Iris Tiæac [Recepcija Kantove etike u “münchen-
skoj fenomenologiji”], Ivan Jakulj [Kantovo poimanje prava u Metafizici
æudoreda], Mirko Jakiæ [Kritika Kantova kriticizma], Rudolf Brajièiæ [Što
bi aristotelovsko-skolastièka filozofija dobila kada bi se poslu®ila s Kanto-
vom aprioristièkom subjektivnom metodom?].
 31. 03. 2004. Predavanje: Luka Boršiæ, Endoxa – probabilia ili opiniones re-
ceptae. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i
Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski
fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 05. 04. 2004. Predavanje: Tim Crane, How to Think and Talk about the
Non-existent. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u
Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filo-
zofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 16. 04. 2004. Predavanje: Ernesto Napoli, Reference Fixing and the Stiff-
ness of Reference. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta
u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Fi-
lozofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 20. 04. 2004. Predavanje: Fiona MacPherson, Ambiguous Figures and the
Content of Experience. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fa-
kulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®a-
vanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 21. 04. 2004. Predstavljanje knjige: Darko Polšek, Zapisi iz treæe kulture.
Sudjelovali: Josip Kregar, Darko Polšek, Ognjen Strpiæ, Ratko Vince i Nenad
Zakošek. Mjesto odr®avanja: Kulturno-informativni centar, Zagreb.
 23. 04. 2004. Predavanje: Zoran Kureliæ, Imperija uzvraæa udarac. Barrye-
va obrana “liberalizma slijepog na razlike”. Organizatori: Odsjek za filo-
zofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filo-
zofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 27. 04. 2004. Predstavljanje knjige: Marinko Šišak, Filozof i zavièaj: razgo-
vori s Edom Pivèeviæem. Sudjelovali: Zvonimir Èuljak, Bojan Marotti, Edo
Pivèeviæ i Marinko Šišak. Mjesto odr®avanja: Novinarski dom, Zagreb.
 03. 05. 2004.Predavanje: JonathanDancy, What is Particularism in Ethics?
Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvat-
sko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Sveuèilišta u Rijeci.
 29. 04. 2004. Predavanje: Josip Lukin, Donald Davidson i relativnost ra-
cionalnosti. Organizator: Analitièka sekcija Odjela za filozofiju Matice
hrvatske. Mjesto odr®avanja: Matica hrvatska Zagreb.
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 11. 05. 2004. Predstavljanje knjige: Ljerka Schiffler, Vetera et nova. Sudje-
lovali: Pavo Barišiæ, ®arko Dadiæ, Heda Festini i Ljerka Schiffler. Organiza-
tor: Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto odr®avanja: Kulturno-informa-
tivni centar, Zagreb.
 24. 05. 2004. Predavanje: Gabor Betheg, Epicurus’ Argument for Atomism.
Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvat-
sko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Sveuèilišta u Rijeci.
 27–28. 05. 2004. Simpozij: Suvremene filozofske teme. Organizatori: Od-
sjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za
analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u
Rijeci. Sudjelovali: Georges Rey [Phones, Feels and Other Intentional In-
existents in Cognitive Science], Nenad Mišèeviæ [Rescuing Philosophical
Analysis], Boran Berèiæ [Is Religious Belief a Belief at All?], Dunja Ju-
troniæ [Chomsky amongst the Philosophers], Olga Markiè [Rey on the
Computational/Representational Theory of Thought: some remarks],
Davor Peænjak [How to Eliminate Computational Eliminativism], Bojan
Borstner [Ceteris Paribus Laws andDispositions], Boris Vezjak [The Stoics
on Impulse, Assent and Action], Nikola Regent [Atheism and the Society:
Bayle vs. Pufendorf], Roberta Sala [Multiculturalism. Principles and Prac-
tices], Zoran Kureliæ [The Empire Strikes Back], Elvio Baccarini [A Cri-
tique of Liberal Culturalism], Snje®ana Prijiæ-Samar®ija [Trust and Con-
textualism], Luca Ferrero [Reasons and Normative Requirements], Ma-
rina Sbisa [Implicature and Rationality], Nenad Smokroviæ [Logical Abili-
ties and Universality], Majda Trobok [Is Mathematics Literally True?],
Zvonimir Èuljak [Acceptance without Belief], Nikica Petkoviæ [Divided
We Stand? United We Fall?], Igor Pribac [Arguing for a Universal Basic
Income], Roberto Mordacci [Prima facie duties, good reasons and univer-
salizability], Gabriele De Anna [Reason, Desires, and Human Flourish-
ing], Gianfranco Pellegrino [Reasons for Actions as (the) Obtaining (of)
States of Affairs], Friderik Klampfer [Ethical Intuitionism and the Contex-
tualist Model of Moral Reasoning: A Critique], Heda Festini [Reduction-
ism Again], Janez Bregant [Van Gulick on Mental Causation], Barbara de
Mori [Moral Rights, Conflicts and Two-Level Strategies], Sergio Cre-
maschi [The Mill-Sidgwick/Whewell Controversy], Carla Bagnoli [Of two
minds: practical conflicts and bounds of the self], Massimo Reichlin
[Against Sentimentalism: Price’s Case for Ethical Rationalism].
 29. 05. 2004. Predavanje: Bruce Russell, Understanding Personal Identity
Through the Films Being John Malkovich and Memento. Organizatori:
Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za
analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u
Rijeci.
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